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MOTTO
“Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling berguna untuk orang lain atau
mendatangkan manfaat untuk orang lain”
(Al-Hadist)
“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan”
(Herodotus)
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al Insyirah :7)
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ABSTRAK
Tuning Wijayanti. Pengaruh Penggunaan Fasilitas Belajar di Sekolah dan
Cara Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Peralatan
Kantor Pada Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1
Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya
pengaruh yang signifikan penggunaan fasilitas belajar di sekolah terhadap prestasi
belajar mata pelajaran peralatan kantor pada siswa kelas XI Administrasi
Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013; (2) ada
tidaknya pengaruh yang signifikan cara belajar siswa terhadap prestasi belajar
mata pelajaran peralatan kantor pada siswa kelas XI Administrasi Perkantoran
SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013; (3) ada tidaknya pengaruh
yang signifikan penggunaan fasilitas belajar di sekolah dan cara belajar siswa
terhadap prestasi belajar mata pelajaran peralatan kantor pada siswa kelas XI
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Administasi Perkantoran SMK Negeri
1 Sukoharjo Tahun Pelajaran2012/2013 sebanyak 79 siswa dengan mengambil
sampel 40 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling insidental.
Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang
signifikan penggunaan fasilitas belajar di sekolah terhadap prestasi belajar mata
pelajaran peralatan kantor pada siswa kelas XI administrasi perkantoran SMK
Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/213 (thitung = 3,611 > ttabel = 1,684 pada
taraf signifikansi 5%). (2) ada pengaruh yang signifikan cara belajar siswa
terhadap prestasi belajar mata pelajaran peralatan kantor pada siswa kelas XI
administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013
(thitung = 3,393 > ttabel = 1,684 pada taraf signifikansi 5%). (3) ada pengaruh yang
signifikan penggunaan fasilitas belajar di sekolah dan cara belajar siswa secara
bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran peralatan kantor pada
siswa kelas XI administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran
2012/2013 (Fhitung = 11,186 > Ftabel = 3,252 pada taraf signifikansi 5%). Persamaan
garis linear ganda Ŷ = 55,207 + 0,243 X1 + 0,161 X2. besarnya kontribusi variabel
bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (R2) sebesar 37,7%.
Sumbangan relatif penggunaan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar sebesar
53,34% dan sumbangan relatif cara belajar siswa terhadap prestasi belajar  sebesar
46,66%. Sumbangan efektif penggunaan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar
sebesar 20,10% dan sumbangan efektif cara belajar siswa  terhadap prestasi
belajar sebesar 17,58%.
Kata kunci: fasilitas belajar, cara belajar, prestasi belajar
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ABSTRACT
Tuning Wijayanti. The Effect of the Learning Facility Use at School and the
Way of Learning on the Learning Achievement in Office Equipment Subject
Matter of the Students in Grade XI of the Office Administration Program of
State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year 2012/2013.
Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret
University, Surakarta, July 2013.
The objectives of this research are to investigate: (1) whether or not there
is a significant effect of the learning facility use at school on the learning
achievement in Office Equipment subject matter of the students in Grade XI of the
Office Administration Program of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in
Academic Year 2012/2013; (2) whether or not there is a significant effect of the
way of learning on the learning achievement in Office Equipment subject matter
of the students in Grade XI of the Office Administration Program of State
Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year 2012/2013; and (3)
whether or not there is a simultaneously significant effect of the learning facility
use at school and the way of learning on the learning achievement in Office
Equipment subject matter of the students in Grade XI of the Office Administration
Program of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year
2012/2013.
This research used the descriptive quantitative method. The population of
the research was all of the students in Grade XI of the Office Administration
Program of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year
2012/2013 as many as 79 students. The samples of the research were 40 students
and were taken by using the sampling incidental technique. The data of the
research were gathered through questionnaire and documentation. They were then
analyzed by using the multiple linear regression analysis.
The results of the research are as follows: (1) there is a significant effect of
the learning facility use at school on the learning achievement in Office
Equipment subject matter of the students in Grade XI of the Office Administration
Program of State Vocational High School 1 of Sukoharjo in Academic Year
2012/2013 as indicated by the value of tcount = 3.611 > that of ttable = 1.684 at the
significance level of 5%; (2) there is a significant effect of the way of learning on
the learning achievement in Office Equipment subject matter of the students in
Grade XI of the Office Administration Program of State Vocational High School
1 of Sukoharjo in Academic Year 2012/2013 as shown by the value of tcount =
3.393 > that of ttable = 1.684 at the significance level of 5%; and (3) there is a
simultaneously significant effect of the learning facility use at school and the way
of learning on the learning achievement in Office Equipment subject matter of the
students in Grade XI of the Office Administration Program of State Vocational
High School 1 of Sukoharjo in Academic Year 2012/2013 as pointed out by as
indicated by the value of Fcount = 11.186 > that of Ftable = 3.252 at the significance
level of 5%. The multiple linear regression equation is Ŷ = 55.207 + 0.243 X1 +
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0.161 X2. The simultaneous contribution of the independent variables to the
dependent variable (R2) is 37.7%. The relative contribution of the learning facility
use at school to the learning achievement is 53.34%, and that of the way of
learning to the learning achievement is 46.66%. In addition, the effective
contribution of the learning facility use at school to the learning achievement is
20.10%, and that of the way of learning to the learning achievement is 17.58%
Keywords: The learning facility use, the way of learning, and learning
achievement
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